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Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, struktur aktiva, 
dan profitabilitas  terhadap  struktur modal. Populasi  adalah perusahaan  food  and  beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009‐2013. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan  purposive  sampling.  Teknik  analisis  menggunakan  analisis  Regresi  Linier 
Berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa :  1)  ukuran  perusahaan  tidak  memiliki 
pengaruh  terhadap struktur modal; 2)   struktur aktiva memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap  struktur modal; dan 3) profitabilitas  tidak memiliki pengaruh  terhadap  struktur 
modal 
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